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Y A ZA N :
Selim Ragtp EMEÇ
H akkı T a n k  ü s  v e fa t  e t ­miştir .  |
H em en b ü tü n  T rü k  m a tb u -  1 
a t ım la  istisnasız o la rak  dün 
yer  a lan  bu k a ra  h ab e r in  ba-1 
s ın  ınüessesesi k a d a r  m e m le ­
k e t  için de n e  büyük b ir  z iyam  
habercis i  o lduğunu belki h e r ­
kes ta k d ir  etmiyebilir. F a k a t  
H akk ı T a r ık ’ı ta n ıy a n  ve onun  
y a r ım  as ırdan  beri m em leket 
içiıtde ve Babıâlideki faa liye t i­
n i  y ak ından  ta k ip  edebilmiş o- 
la n la r ,  hâd isen in ,  nasıl te lâfisi 
imkânsız bir ziyam  ve g ran i t  
k a d a r  sağ lam  bir k a ra k te r in  
kayıbı dem ek o lduğunu görerek 
derin  bir m a tem e  boğulm uşlar  
dır.
I iakk ı T a r ık  m e rh u m  m ü ­
kem mel bir  "hoca o la rak  eşin« 
n a d i r  ş a t la n a n  değerli bir d i l­
ci; m a n tığ ın ın  kolay kolay ye- 
n ilem iyen sa lâbe ti  ile de kamil 
bir h u k u k çu n u n  hem en  bütün  
kabi liyetlerini nefs inde to p la ­
mış y a m a n  m ır  t im sali  idi.
F ak a t  b ü tü n  bu meziyetleri­
n in  üstünde , Hakkı Tarık ,  kü ­
çükleri için ö rn ek  bir ağabey, 
eşitleri için, vefası her  dene- 
mive ta h a m m ü l  edebilecek kuv 
vet te  bri dosttu . Hele memle- 
ketseverlik bahs inde  göze a ia -  
m ıyacağı f e r a g a t^  ta h a m m ü l  
gösteremiyeceği fedakâr l ık  t a ­
savvur  edilemezdi, dense yer i­
dir .
H ay a ta  gözlerini ebediyen ka 
padığı a n d a  a l tm ış  yedi yasım  
heııiiz do ldurm adığ ı  ve b u n u n ­
la beraber  öm ür  y ıp ra t ıc ı  in h i ­
m ak lerden  hiçbiri ile de esaslı 
ü lfeti olmadığı düşünülecek  o- 
lıırsa, Hakkı T ar ık  üs ' ı ın  hem  
genç, hem  de dinç bir çağda 
a ra m ızd a n  ayrılm ış bulunduğu 
anlaşılır .  O nun  erken ufulü. bazı 
l a n n u z  için günleri  çifte y a ş a ­
m a k  istemiş o lm ak gibi ih tiraslı  
v« erken bir netice değil; emek 
ve s a ’y in in  m ü h im  bir kısmını, 
iyi bir in san  olarak , gayre ayır  
m a n ın  ve hem cins ine  hizmet 
e tm en in  hesapsız bir cö m er t­
likle is ra f ın d a n  başka bir şey 
o lm am ıştır .  Bu vaziyetle Hakkı 
Tarık , bize, her  za m a n  ideal bir 
cemiyet ad a m ı  o la rak  g ö rü n e ­
cek ve onun  hizmetleri,  dostluk 
ve iyiliklerinin hâ t ı ras ı ,  kalbleri 
mizin en hassas  yerinde en i t i ­
nalı  mevkie yerleşip kalacak tır .
Bu, yoru lm az ve yılmaz a z ­
miyle birçok eserler başa ran  
H akkı T a r ık ’ın, h e r  fân i  gibi,
uyu...
(B aş ta ra f ı  1 inci şa y ia d a )  
e lbette  ki a rk a s ın d a  n a t a m a m  
o la ra k  b ıraktığ ı çok şey vard ır .
Henüz üçüncü  kısm ını b a ş a ­
ram ad ığ ı  ilk M ebusan  Meclisi­
n in  gözden geçirilmiş olan z a ­
b ıtlar ı  gibi nıulıalled cild b u n ­
la rd a n  biridir .
Ve kim bilir d a h a  da  neler?..
F a k a t  h a n g i  insanoğlu  son 
nefesin i verirken  a rk a s ın d a  d ü ­
zenli bir d u ru m  b ırak a ra k  son 
yolculuğa ç ıkar?
Hakkı T a r ık ’ı da  bugün , ge­
r ide  b ırakıp  da  t a m a m la y a m a -  
d ık la rm a  hay ıf lan ır  b ir  ha lde  
bu yolculuğa çıkmış ta sa v v u r  
e tm ek  .elbette  ki doğru  olur.
Meslek yolunda, onun  y a p a n ıa  
ılıklarını yapm ıya çalışacağ ım ı 
zın sözünü vererek on u n  m a n e -  
vivetini h u zu ra  kav u ş tu rm ak ,  
bugün, bize düşen  borçtur.
Bu borcu, bir  t a a h h ü t  şek ­
l inde  eda ederken, son g ü n le r ­
de ız l ı r a p ta n  fersizleşen p a r la k  
ve m avi gözlerini h u zu r  ile y u -  
m um  ebediyet uykusuna  k ay -  
gusuzca da lm as ın ı  ona sövliye- 
bilirtz. Evet!
M üsterih  uyu, H akkı T ar ik i
Ve n u r  içinde yat.
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